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Figure 2.3: Old Dhaka steel plate processing by cutter men, using gas torches 
powered by cylindered gases (Photo Credit; First Author). 
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2.3.1.3 Individual contribution to resource consumption to secondary rebar 
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2.3.2.1 Comparison of human health and ecosystem quality damage of primary and 
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